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Bérlet 105. szám (Q )  Bérlet 105. szám (O )
Debreczen, csütörtök, 1907. évi február hó 7-én:
Bohózat 3 felvonásban. í r tá k :  Sylvane és Artus. F o rd íto tta : dr. Béldi Izor. Rendező; Polgár Sándor.
S Z E M É L Y E K :
Cheradame, végrehajtó — — — — -
Oktavie, a felesége — —  — —  — -
Brokatel, ügyvéd — — — — — -
A ntoinette, felesége, Oktavie leánya — -
L argilette, írnok Cheradamenál —  — -
P im parett, végrehajtó — — — — -
Kapitány —  — — —  —  — — — Árkosi Vilmos.
Cyprienne — — — — — —  — Almási Lola.
Marianne. szobaleány ) ^  —  — Salgó Anna.
Zelie, szakácsné Pypnennenel _  _  Á i *&. Vi]ma_






— — Perényi József.
— — M ártonfi Jenő.
— — Sarkadiné.
— — Kolozsvári Albert.
— — Barabás Károly.
— — Kiss Jóska.
—  —  Gazdácska Lajos.
Történik Parisban, napjainkban. Az első és harm adik 
felvonás C heradam eéknál; a második felvonás Cypriennenél.
Rendőrbiztos — — — —
Bérszolga — — —- —
Justine, szobaleány Cheradamenál
Kávéházi pinczér —    —
H ordár — — —  — —
Első 
Második rendőr
i * r ű - s o : R : Szombat: A  tolvaj. Szinmü.
_ i # i |  Földszinti és I. em eleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. em eleti páholy 12 kor. — II. em eleti páholy 6 kor.
_  I — Támlásszók I— V ll-ik sorig 2 kor. 40 üli. V il i—X ILig 2 kor X III—XVU-ig i kor. 60 fill. —  Erkély ülés 1 kor. 20 fill. —
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. —  Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
öyermelc-jeg-'y (2.0 éven a.lnli gyermek:©!*: részére) 60 fillér. 
Előadás l e \  örsiRor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —ü  óráig. — E sti pónztárnyitás 6 1J2 órakor.
Bérlet 106. szám. (_A_) Holnap, pénteken, február hó 8-án: 
■ ■
Bérlet 106. szám. (_A_)
V G ÖZ VE GY.
O perette 3 felvonásban, 
f
D ebrecsen város könynvyomda vállalata 1907. 
D ebrecen i E gyetem  E gyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
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